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ABSTRAK 
Tanaman kecapi kera (Sandor/cu.m emargfnatu.m Hiero) m~rupakan golongan 
tumbuhun tinggi. batangnya tumbuh legal< dengan tinggi aampai 32 Dleter dan 
diametemya mencapai 55 em. Di Indonesia, habilalnya hanya dijumpai di Pulau 
Sumatera nsmun habitat yang lain juga dijwnpai di MaJaka dan Singapura. 'Manfaat 
tanamsn ini belum banyak diketahui nsmun menurut penduduk setempal (Sumalers) 
bualmya dapat dimakan dan batangnya dapal digunakan untuk pembuatan rumah. 
Penelitian terhadap kandungan kimia tanaman in~ belum banyak dilakukan. 
Pent'!litian ini bt'!rtujuan lUltuk mengisolasi dan menentukan struk1J..D- senyawa kimia 
dalam fraksi n-heksana kulit akar tanaman kecapi kera. Isolasi dilakukan dengan 
cora ekstraksi dengan pel$lJ"ul n-heks8na sedangkan pemiaahan komponen dilakukan 
deogan kromatogndi kolom. Pemumian dilakukan dengan reJcrtstalisasi 'sedangkan 
, 
untuk menguji kemumian dilakukan dengan kromatografi lapis tipis dan penentuan 
titik Jebur. Penentuan rtruktur senyawa dilakukan dengan spektrofotometer UV-VIS, 
spektrofotometer m.. spektrometer eH NMR dan Ilc NMR) dan spektrometer 
massa. Komponen kimia yang berhasil diisolasi adaJah asam 3-okso-olean-8-en­
29-oat dc.'!llgan runlUS molekul C30l-I460). 
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